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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulan bahwa 
remaja yang memiliki kelekatan teman sebaya dan kecerdasan emosional yang 
tinggi maka akan dapat meningkatkan hubungan kualitas persahabatan. Remaja 
yang memiliki hubungan emosional yang erat dengan sahabatnya, mampu 
mengatasi konflik dengan mudah, mampu menjaga hubungan baik dengan 
sahabatnya, saling memahami satu sama lain dan saling berbagi dalam suka 
maupun duka, maka dapat berdampak positif dalam meningkatkan hubungan 
kualitas persahabatan. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan kesimpulan di atas maka 
peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut: 
1. Pada Remaja 
Bagi remaja agar mempertahankan kelekatan teman sebaya dan 
kecerdasan emosional terhadap kualitas persahabatannya agar mampu 
menghindari konflik dan keretakan dalam hubungan persahatan, sehingga 
dapat mencapai suatu kualitas di dalam persahabatan tersebut. Hal ini juga 
melatih keterampilan remaja. 
2. Pada Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan atau 
melanjutkan penelitian ini diharapkan meneliti faktor lain yang dapat 
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mempengaruhi kualitas persahabatan pada remaja sehingga diketahui faktor-
faktor lain yang lebih beragam. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai kualitas 
persahabatan pada remaja. 
 
 
